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посередників. Створені кілька років назад недержавні пенсійні фонди 
також повільно нарощують свої активи. 
Недорозвиненість фондового ринку України у кількісному та 
якісному відношенні (за обсягами операцій, кількістю та складом 
учасників, доступними фінансовими інструментами, рівнем 
законодавчо-нормативної урегульованості) суттєво обмежує 
фінансових посередників у джерелах залучення фінансових ресурсів, 
можливостях диверсифікації діяльності через надання додаткових 
послуг, використанні інструментів управління фінансовими ризиками 
своєї діяльності. 
Ще однією особливістю фінансового посередництва в Україні є 
практика створення фінансових посередників для реалізації задач в 
рамках однієї фінансової або промислово-фінансової групи 
(афілійовані банки, страхові і інвестиційні компанії, венчурні фонди 
тощо). Такі структури обмежено взаємодіють з іншими учасниками 
ринку або здійснюють вузько спрямовані операції з залучення 
фінансових ресурсів та/або їх перерозподілу всередині групи. 
Отже, фінансове посередництво в Україні має значний 
потенціал розвитку, але й вимагає зусиль державних інституцій з 
пом’якшення і розв’язання існуючих проблем. 
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Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком підприємств сільськогосподарського 
машинобудування (ОЕМУІРПСМ) слід розглядати як сукупність 
взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами ринкових відносин у 
межах певної економічної системи, елементів відповідного 
управлінського суб’єкт-об’єктного впливу за допомогою 
організаційно-економічних важелів, інструментів і методів, а також 
взаємозв’язаних процесів планування та реалізації інноваційної 
політики [1]. Розглядаючи ОЕМУІРПСМ, вважаємо за доцільне 
виокремити основні його складові. 
Цільова підсистема представлена сукупністю цілей та 
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завдань, які формуються на відповідних рівнях управління. 
Керуюча підсистема включає елементи, які забезпечують 
процес управління підприємствами сільськогосподарського 
машинобудування на різних рівнях. Вона представлена установами 
та організаціями, а також уповноваженими особами, які здійснюють 
управління у даній сфері, а саме: Мінагрополітики та центральні 
органи виконавчої влади – на державному рівні, місцеві органи 
виконавчої влади – на регіональному та місцевому рівні, керівники 
підприємств та організацій – на місцевому рівні.  
Функціональна підсистема зазначеного механізму включає 
регулюючі механізми. Основу складає контроль за дотриманням 
чинного законодавства на локальному рівні, створення 
регіональних програм (перспективних планів розвитку) 
інноваційного розвитку та їх дотримання, формування діючої 
системи мотивації інноваційного розвитку підприємств 
сільськогосподарського машинобудування на різних рівнях. Ця 
підсистема включає сукупність методів та інструментів управління 
інноваційним розвитком, застосування економічних інструментів, а 
також соціально-психологічних та організаційних методів 
управління на регіональному рівні.  
Керована підсистема представлена суб’єктами та об’єктами, 
які забезпечують безпосередній процес інноваційної діяльності.  
Забезпечуюча підсистема зазначеного механізму включає 
забезпечуючі механізми. Її основою є елементи ринкової, 
фінансової, науково-дослідної та інших видів інфраструктури.  
ОЕМУІРПСМ на різних рівнях (державному, регіональному 
та локальному) представлено на рис. 1.  
Слід зазначити, що одним з ключових елементів зазначеного 
механізму є оцінка економічної ефективності інноваційного 
розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування на 
рівні країни, регіону та підприємства. Прогнозна  ефективність 
реалізації напрямів інноваційного розвитку на різних рівнях 
управління є критерієм формування організаційно-економічної 











 Цільова підсистема 
 - Формування сучасної, 





технічної бази АПК та 
прискорити її інноваційний 
розвиток; 
 
- Підвищення рентабельності 
і ефективності виробничої 
діяльності; 
- Зростання якості  та обсягів 
продукції (послуг); 
- Збільшення конкуренто-
спроможності на ринку, 
зменшення втрат; 






базою  відповідного рівня; 
- Зміцнення конкурентних 
позицій регіону на ринку;  
- Підвищення ефективності 
використання матеріально-
технічних і енергетичних 
ресурсів 
-  
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зовнішній примусова позитивна 
залучення малого та 
середнього бізнесу  
 Методи управління  




Підприємства сільськогосподарського машинобудування 
 
Забезпечуюча підсистема 
- Нормативно-правове забезпечення; 
- Ресурсне забезпечення; 
- Науково-дослідне забезпечення 
- Фінансово-кредитне забезпечення; 
- Техніко-технологічне забезпечення; 
- Інформаційне забезпечення 
 
Навчальні заклади та установи; 































































Економічна ефективність інноваційної 
діяльності підприємства 
 
Рис. 1. ОЕМУІРПСМ на різних рівнях (власна розробка) 
 
Зазначені складові представленого механізму управління 
інноваційним розвитком доповнюють одна одну, певним чином 
накладаються, взаємно впливають одна на одну, тим самим 
утворюючи комплексний ОЕМУІРПСМ.  
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